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GULYÁS LÁSZLÓ: 
Beszámoló 
II. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA 
KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
Tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak és regionalistáknak 
2010. március 5. 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum 
A plenáris ülésen az alábbi előadások hangzottak el: 
• Dr. PhD Zombori István (a Móra Ferenc Múzeum igazgatója) üdvözlő beszéde, 
• Dr. habil. Marjanucz László (SZTE) megnyitó beszéde, 
• Prof. Dr. Kaposi Zoltán (PTE): A közös piac és elmaradott térségek a Habsburg-bi-
rodalomban. A peremterületek felzárkózási esélyei (1867-1914), különös tekintettel a 
Felvidékre. 
• 10.50.-11.10. Prof. Dr. Szávai Ferenc (Budapesti Corvinus Egyetem): Az első 
csehszlovák állam születése és bukása nemzetközi jogi szempontból. 
• Prof. Dr. Pók Attila (MTA TTI): Magyar politikai álláspontok Csehszlovákia meg-
alakulásáról. 
• Prof. Dr. Fülöp Mihály (Budapesti Corvinus Egyetem): A nagyhatalmak és londo-
ni csehszlovák kormány visszatérése Csehszlovákiába és a felvidéki magyarság sorsa 
1943-1945. 
• Dr habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Állam és nemzet Közép-
Európában, a csehszlovák államok bukásainak tanulságai 
Az ebédszünet után a szekció-előadásokra került sor. A beérkezett jelentkezések közül a 
Szervező Bizottság 48 előadást fogadott el. Ezeket az következő szekciókban hangzottak el: 
1. SZEKCIÓ: Az Osztrák-Magyar Monarchia és közeli (Olaszország) és távoli 
2. SZEKCIÓ: Csehszlovákia és Szlovákia 1918-tól napjainkig 
3. SZEKCIÓ:Jugoszlávia és Románia a 19. századtól napjainkig 
4. SZEKCIÓ: Regionalis és földrajzi folyamatok Közép-Európában 
